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九ストフア レン 11 67山人|山師
ヲィ ν '1 31 997 1 20.20 
ヘッセンーフッサウ 8 418 I 5.31 
ハンノヴァ 2480 ' 1.57 
サS クセ γ 1 421 1 0.90 
バイエル γ 50S 1 0.32 
リ y ベ 437 0.28 
へッセン犬公園 394 1 0.25 
ザクセンーワイマ ル 263 1 0目17
:f1 I-'J-'正一 11瓦3493-1五位!
世 1-一一一一 一 ----1--: 
紀|東一西プロイセン 1 20 096 1，山9 1 
実!CJJiLY||;2:l:;;
ユ|ボムメルゾ 2ω 1 0.19 
"'1プランデヅフぉルク 279 1 0.18 
カ I ._-----. ._----.--- 1'-一一一一| 一
I 1 小計 1， 39 966 1 25.21 
経| ーー一一一 1---
営|そのflb.'"ドイツ 616 i 0.38 
の|一-------------I!---~I 
長|オ←ストリ ーハンガリー !I 1 902 ! 1.21 
業|ロシア 125 I o.ω 
設|オフンダ 1 334 I 0.84 
岩|イタリー 728 0.46 
の|ベルギー 69 1 0田口4
eJスイメ 52 !， 0.03 .，川 l
毛|スェーデプ 27 I 0.02 
、|フラシス 22 1 0.01 
同 1イギリス 20 ': 0.01 
出|その他の外国 14 I 口.01
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年次 Posen I Obers仙孟nl長二孟n I w叫 reusen，1 
1893 1 9 839 125.0%， 9 453 24.0%1 20ω6 日.0% ー|ー|
1898 18 004同5.6 1 5凹7)0.1 1 20 839 ，41.2 6 642 ，13.10/，' 
1901 1 28 690 135.9 1 6 445 . 8.1 1 33 895 142.5 1 10 791 13.5 1 
1日021: 28 996旧7.3 1 5 741' 7.4 i 35149 ，45.3 i 7 789 ，1札口 1 
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l民e白ck凶lin昭gh加1国au山se叩n p却口出3 刊D閃o1 4品8.22
I Herne i! 14 514 i 7 452 I 51.34 
Watte:r.scheid 1: 13ω4 I 5 626 I 42.97 
1 West-Essen 1 16 491 1 0 6151 1 40.51 
Ost.Essen 1 12 598 1 5 408 I 42.93 
Sud.Bochum 1 10 442 1 3 354 I 32.12 
Nord-Bochum 1 11 125 1 3 507: 31.b2 
West.Dortmund 1 14 190 1 4 245 1 29.92 
Ost-Dortmund !I 14 176 1 3 296 1 23.25 
Witten [1， 10制 1 2 182 1 21.05 
Sud-Essen ド 7925 I 1 633 I 20.61 
Oberhausen 1 18 059! 3 780 1 20.93 
Sud悶Dortmund 1: 12 690! 1 859 1 14.65 
Hattingen 1I 9幻1I 1 2日 1 12.87 
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掘進夫 il1282 1 7団
体繕夫 '1 1 422 1 8.51 
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炭 坑 1I 1895 1896 I 
Boru叫 1 0.65%! 州特
D叩 feld1 1.15 1.14 
Dorstfeld I 1.17 i 1.20 
E:-in 0.72 0.89 
V日r.Germania 1 1.50 I 0.60 
ver. Germania I 1 0.10 i 0.07 
Hansa 1.80 ~ 1.16 
Mont Cenis 0.44 I 0.6-6 
Graf Sd附 rin I1 0.80 1 0.87 
w出 Lhau出口 :1 0.07 罰金ノミ
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